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表 1 谷田部藩細川氏の額知高
･i.. . I 寛文4年 貞事元年 唇 12年宝暦1可天保10可安政
7年下野国 村 数芳賀郡 石 一高 25ケ村石10,054.610 2510,054.610l16,0:45.61.i..o:45:61.L1.,0:.5.61.t10,0
…;.610常陸国 村 数河内郡 石 高 ,153,131.970 3,1…;.970L.1芸.,703,1::.970I3.1芸.97.
L 11351,970常陸国 柿 数 . 8
8 10 10 10 10筑波郡 石 高 3,133.2403,133.2402,795.2032,795.
2032,795.2032,795.203常陸国新治郡 村 数石 高 71….3
06 71:.i o6I 71!.3061 711,.306計 優 , 48l16一319.82016.341:.82.L 6,6…三.0891
6.65,i..8916.6芸.08916,6…;.089うち 込 高くb)a-b (表 高外改出新田高(
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? ??? ??? ? ? ? ? ??〓? ???????? ??????????????????? ? ? ? ? ?? ????????????????????
郡名年分日吉∵ 元禄15年 天保5年 天保5年
明治元年河内那 A 房 内 村 石
× 石 石.㌔38.930 9
4.873 94.873若 菜 村 354.420 ×
三 ∴466.650 466.650大 井 村 290
.420 × 421.465 421.465上 横場村
240.750 × 766.927 766.927下 横場村 125｣5 -15681･1
5.681南 中宴村 146340 292353
292354北 中葉村 93.720 × ● 154.473
154.473榎 戸 村 114.570 × 'ー 22
2.970 2`22.970立 野 村 279.980 ×
. p385.970 385.970ヰ 内 村 13
5.380 × 175.075 175.075大 沼 村
162.450 × 288.095 288.095原 村 4781 . 二303776※ 9035
8松 木 村 47.080 ×. 101.120 10
1.120手代 木 391.700 × 521.467 52 467小野 崎 8287 713558 71355
8B 房内新田村中 茎 :柑 180.284 ･× 229二633 3.528248112樋ノ沢村(釈) 53 35 '53.25 5
235市 ノ台村 × 65874 65874今泉村(釈) 110.618 110.618 110.618
中 山 村 595.427 × 699.380 76.29
9.班痩那 A 羽 成 村 298.830
× 412.139 412.139台 町 村 564.-1
00 × 719.0892,823.150内 町 村
843.360 × 1,434.03 (牟?部)
新 町 村 419.700 〉く r694.389飯 田 4535 19 73 195.573
片 田 村 110.650 × 233.468 231.
°519萱 九 村 63.070 × 348.939 348.
939高 田 村 185.493 × -185.493 18
5.493下河原崎村 236.442 ×- 255
.868○165.244百 家 村 401.874
× 409.464.○102.893B 東九山村(
新) 37.106 × 39`898.-37.133
境松村(釈) 196.780 × 212.343※212.
343境田村(釈) 86.330 × 97.135
97.135板崎村(新) 56127 × 56.12
7 56.127中野村(釈) 85.208 ×





?????????????????????????????? ? ? ?????????????
? ?? ?????????? ???????????????????????? ??????
部名区分二名㌍ 元禄14年天保5年天使5年■
明治元年育翠那 A 藤 粗 相
石 × 石 石705.500 70
6.353○693.500税 木 村 179.240
× 420.064 420.604神 井 村 401
.020 × 495.583 495.583坂 井 村 55279 1,2092541,209254
後 郷 村 134.440 × 415.655 415.
655天 子 村 106.040 × 347.486
347.486馬 門 村 651.910 × 844.
178○831.678福 手 相 145.680 × 299
.402 299.402中 井戸村 724.370
× 1,115.9211,112.174三 坂 村 189.700 9 402 95402
石 下 村 80.170 × 414.768 414.768
河 井 村 501.180 × 614.518 610
.662槍 山 村 139.290 〉く 187.184
187.184.牧 野 村 599.630 × 8
76.584 626.697菅 俣 村 152.490 〉く 82
5.744 825.744河 文 相 148.300
× 305.731 305.731庶 野 村 918.3
40 ×〉く 1,064.4751,064.475
林 村 452.540 459.595 459.595
高 岡 村 555.10 20 88 20
.488芦 沼 村 126.340 × .701.09
0 701.090増 井 村 102.130 × .
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表 3 谷田部藩前内高の反別と荒地反別 (天保7年)
･ 茂 木 餌 谷田部儲
計a.紘 . 反 別 町 反 畝 歩1,872.3.6.22 町 反 畝 歩1,142.1.1.23 町 反畝 歩3.015.
2.8.15ち.田 方(÷ ×100) %598.3.6.09(32) %462.5'.0.02(40) %1,060.
8.6.ll(35)C.畑 嘉(÷ ×100)1.274.0.0.13(68) 680.4.1.21(60)1,
954.4.1.34(65)d.田方荒地(÷ ×100.146.0.8.18(24) 314.4.6.24(6
8)460.5.5.12(43)C.&方荒地(-÷×100)666.4.8.06(52) 327.2.6.0
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- 表 6-1 谷田部藩の冥現収取状況
賦 課 高 (a) 正 上 納 高 (
b)午 .次 t 田 租 -t畑 租 田 P (÷ ×10%)lob(fX
10%)文政8年 谷田部茂 木計 石斗升合勺2,306.5.7.1.8388718 561937533 両 分853.31,7 2
2;727.1文政9年 谷田部茂 不計 2,302.2.9.8.3388996 5619 68 377.1(44)1,2363
(66)1,614 59文政10年 谷田部 2,310.0.0.4.4 406.48茂 木 389
.6.6;4.6 1,247 (67)` 計 6
,200.6.6.9 1,653 (61)文政11年摩 2 8 1.16.3389323616 43 6 853.31,7227262 700.9.7.1.1(31)2,38 199p630189 50 405
.2(47)1,247 二6652; 1女政12年 谷甲部茂 木計 . .763.1.4.8.9(33)2,6314636.68339461,25 55
389.3(46)1,23 2 662 1 0天界元年 801.8.1.5 (35)2,448250.4 63325006 1
(52) 383.1(45)1,2212 6604ー3 59天保2年 谷田部茂 木計 2,310.5.4.5.638892811■619
8.2.6.7 378.1(44)1,231 66609 59天保3年 谷田野茂 大計 2,312.77238892811620 0538
398 (47)1,227.2 6665 0天保4年 谷田部茂 木計5 A. 851.9.4.7.5(36)1,3725 3し472689 048_3 531 1'
3(65).1,562 57く註).｢細川家為政鑑御土台帳〆書抜帳｣(｢二宮等徳全集｣第23巻,108-132頁)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
表 6-2 斉 租 引 分
引
分年 次 田方用捨引 畑方用捨 引 宗詳 記針 畑方迫引
井窮民未納引文政8年 谷 田 部 石斗升合勺 両 分 石斗升合勺 両 分1,436.0.6.5.5 369.3 ,17.1.7.0.1 87.2茂 木 1,565.5.3.9.4 420
.2 221.0.8.7.2 219.1計 3,001.6.0.4.9
790.1 238.2.5.7.3 306.3文政9年 谷 田 部 1,516.5.3.7.4 33 236752 832茂 木 4526506 442I 9763 19
計 2,969.1.8.8.0 835.1 63.4.3.8.2 277.1文政10年 谷 田 部茂 木 14540459 369321653 1 442670 4 1
22.3.2.9.544033466 629 78183.2261?文
政11年 谷 田 部茂 木計 1.545.0.5.4.6 369.3
3 9061,357.6.6.2 444
150.7.4.1.4 1812,902716 8142 848
3.2 259.2文政12年 谷 申 部茂 木t 計 1,481.2.2
.2.9 385.2 42.8.9.8.4 78.21,182
.1.6.6.2 442.2 75.6.9.3.5 190.32一6633
8.9.1 828 118.5.9.1.9 269.1天保元年 谷 田
部 1,453.6.0.8.9 388.1 55.0.2.9.3 82.
茂 木 1,369;7. 39 486.3 722468 1
1.2‥計 2,821.3.9.2.8 875 127.2.7.
6.1 243.3天保2年 谷 田 部 1,462.7.8.2.4 .393 56.8.6.36 822茂 木 344055 486.
3 150.7.0.3.7 152計 2,806.8.3.7.4 8
79.3 107.5.6.7.3 234.2:天保3年 谷 田 部 1,■454.6.7.9.2 30 58695 853茂 木 2
99.6.1.4.9 486.3 58.2.2.6.8 155.2計 2,75429 1 85 1169 1 24
1.1天保4年 谷 田 部 1,486.3.7.5.2 400 201.2.2.0.7 96茂 木 90 6261 86.3 6531
.8.6 158計 3,393.0.0.1.3 886.3 80
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????????????? ???霊て 台町 村 羽 成 村 若 菜 村 下菅又
村 恒 村上 々 田 6斗6升 5斗8升 8斗1升 7斗8升.1 6
斗1升 7.6 7.3中 田 5.3 5.3 5.5 6 5 6
下 田 4.6 4 4 5.1 5.1上 畑中 720文4520 510
文38020■ :2壬…文 ……:2 日 Z5…苧上 茶 畑中下 74037
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ド言い寛文6年 元禄4年 寛政9年 文政
10年30石 2戸 ･
2P 戸 戸15一 210.-15
6 4
5 110 135- 10 22 二2 42
261- 5 26 34 65 5
01石未満潰れ百姓





2 戸 7.5人 2 疋15- 20
2 4.5 110- 15
16 5.6 0.95- 10 24(1) 40
0.81- 5 10(3) 2.8 2
? ? ? ? ? ? ? ? ???
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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一表 12 台 町 村 の 階 層 構 成
??????????
℃＼警文化6年: :天 保 4 年所拷高本百姓戸 数 潰れ百姓戸 数 本百姓戸数 潰れ百姓戸数 lfb晶 笥巌家族人■木 百 姓(b)1戸当り可働人数と局数･LaJ:
PI b . a t b石80- 857 06 75 64 53 つ.4 戸1 戸3 ･＼戸1_3 l1戸 戸p2
戸･2 人6 人 疋2420
-■30 1 2 3.5 3 0.515 2 2 1㌔ ,5 :62 4.4 8
1 - 15 14 12､ 13 .3 3.3
0.85- 10 24 25 22 4`
5 4.9 3.2 0.31 23 18 16 5 4 2 23 2
■1石未満 2 1 1 1 9 9 1計 '69 4 6 1 6 20 3 ■芸 5.113.i_ 0.4
く註)･文化6年 ｢田畑石高帳｣,天床4年 ｢人別井所持高告上帳下書｣(今川家
文書)により作成｡但し,地相居住者と寺社所持分は除く｡･天保4年の史料には村内持高の外に他村越石高も記されており,a欄に村
? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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表 13天保 5年における谷田部藩の借財額
内 ■訳 唐 金 額 -倍米額 借入先
の 数馴 本苧よ.｡借ケ l金 60,9?.㌘分朱 銀 竺 厘 1.俵
I_l江 戸 屋敷借財 46,836.1.1ー 3.5.1内利金 ､-90 23 28
676 1 45率 - 竺車 轄 21 ,.≡
:: 27, ?6茂示 昆借車 T,6&2;767:.2:三
::;:: 50迫 力本 分 t 15,234.0
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732.3 4..4.0.3183 1.2 3 6 7 7 臨時出資の僻
茂木田方平均土
台高谷田部田方平均土三 ヶ
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表 16 尊徳の立案した谷田部藩の借財返済計画 (天保5年11月)
返 済 方 法 金 額 1 内: .:釈
棄 拍 60一92野 訂 ㌘ (50.5,"I霜磁 よ｡壷 (lo
op無 利106ヶ年既 28,7,60.2.2余 (24,瞳
摘 貫 姦 都無 利 5dヶ年 臥 15,097.1.0余 (12.6)I平 戸 -
(32.2)無 利 10ヶ年 耽 925.0.2 ('0.棚 は r2g:
8.H l27!1割2分 利 付.0 ケ 年 釈 720.0.0 (0.6,
l茂 木 J(ll.5,1割利付5ヶ年駅 250.0.0 (
0.2日江 戸 (0.5)高利に付当年返済 1,168..1.0余 (b9購
田栗 : ;Bo7:i:招‖ 舘米 代 金 当年払 128.3.1
余 (0.両 谷田部和泉星 (2.3)渡方滞り分当年払 2,463
.3.3余 (2日江 戸 . :(5.2)p利付その他各磯
9,069.0.0余 (8,陣 痛 …;…妾 出く註)･｢細川家新古借財取調帳｣(｢二宮尊徳全
集｣第23巻,21-58頁),｢細川長門守様報徳借貨返済録
｣(同前,275-282頁)により作成｡･表13中の追加調査分はこの案には入ってい
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???????????? ??? ??? ??? ???? ? ? ???? ?
???? ????????
表 17 仕法入用米 ･金の収支
年吹 1 収 A ･.支 申･■~東 l 金 栄
金前年より琴越 ･当年収入 L前年よ｡繰
越l当年収入天保5 俵斗升合 . 依斗升合 両分朱 両分朱172.3.2余 俵斗升合
両分朱172;3.2余61,087.0.4.91,279.1.3.71,196.2.2余 1,560.2.2余 192.0.8.7 364iO07 5605 21
3.2余 668.2.8.8 556二1.2余8 994.2.8.81,258.1.2.3 851.0.2余 I.6
25.2.2& 2,095.7.6.51,701.0.0余9 157.4.2.449346 44.0.0.3･775
.3.0余 775.2.2余 201.4.2.71,531.1.2*10 1,
499345 3ー4410余 14494 8 4982ll
1.086.3.4.6 ･149.2.2余 1,055.1.8.9 267.3.2余12･81.1.5.0 723188 0 30 732 56 1322
.2余13 72.1.8.11,609.0.5.8 78.2.2余 1,681.2
.3.9 43.1.0余く註)･｢田畑収納平均外米金請払無尽蔵帳｣(r二宮尊徳全集J第23巻,
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ????????
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:区分 年次 茂 木 慣 谷._t甲
部 鱗田 租 l 畑 租 田 取
畑 .租也 文政12 俵 斗 升 合 両 分 朱
俵 斗 升 合 両.分 朱6,578.3.0.9 1,239.0.0 1,907.
4.1.0 389.2.0.天保元 6,320.2.9.4 1,221.0.0
2,004.2.5.2 383.0.0琴 2 6,386.1.4.3 1,230.
2.0 1,977.1.1.7 378.0.0■毒以 3 6,478.2.8.1
1.227.0.0 1,998.2.3.0 397‥3.0p甲 4 3,593.1.
6.0 1,224.2.0 1,562.3.9.7 356..1.05 4
.743.0.6.7 1,208.1.0 2,129.4.0.8 353.0.0仕 8 6,454.2.4.2 1,274.2.0 2,242.2.9.9 417.0.0
,法 10 6,573.4.3.1 1,259.1.0 2,418.3.3.1 414
.1.2以後 14 6,182.1.2.01,241.1.0 2,515.3
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表 21 救荒用米雑穀 ･金の射出 (谷田部債の分)
???????
????
蘭出入 轍 出品 日■と 額 . 備 考
二藩 主 米200俵 御
定米より家臣17人 米40俵4斗2升,味噌JlO貫目
施薬1年分商人1人 金100
両 和泉足音左衛門農民1岳人 米2俵5斗8升,稗32供2斗5升,大麦1俵1斗3升5合.金1両2分 苅問村 10人
,境田村 1人松 2 .く註)･天保7年12月 ｢報徳窮民勧善
録J(r二宮尊徳全集｣第23巻,
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名 前 入札数 持 高(天保4年
)忠. 読 10 石ll
.175広 三 郎 7
10.589弥助枠繋蔵
7 ll.497盃右衛門枠栄蔵 4 17159
忠 書 4 14
.704庄 七 3
ll.196書 兵 衛 2 1
0.842弥右街門枠兵七




? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
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????? ? ???????
?????? ? ? ?? ???? ??
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???? ?? ? ?
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???????? ???????? ?? ?????? ???? ? ?
?? ? ??? ー
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????? ? ?????????????? ???? ?????? ???
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表 23` 天良7年12月茂木銃
__ 年只皆済村 ･組QTJ表彰




組 1番戸 沼 一村 2皆
石 下 ∴村 1
皆坂 井 村 上
鼠 2番御
郷 村 2重規 木 1皆
槍■ .山 村
1番打 井 村
1番増 L J井 村
2番局 門村 .3
河 L1又 村. 1
番入 郷` 村 1
垂小 探 村 1番山内村戸越組
同 村,.甲 鼠 1
番同村元小沢鼠.･1
同 村 fF組 1番? ? ? ? ?? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
? ?? ? ?
済,
済皆
皆く註)･天保7年12月 r茂木皆済? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
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;名 節 入札数 持 高(天保4年
)△迄 歳 6 石ll
.196○忠 告 6
14.704○忠 歳
8 ll.175○書兵衛 3 10842
○兵 七 3 l
l.490円 歳 2 9
757○栄 蔵 `6
17.159○弘三郎 6 05
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